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Selections 
 
1. Abendständchen 
2. O schöne Nacht 
3. Spätherbst 
4. Abendlied 
5. Warum ? 
6. Schaffe in mir, Gott 
 
Neue Liebeslieder Waltzes, Op. 65 
1. Verzicht, O Herz, auf Rettung 
2. Finstere Schatten der Nacht 
3. An jeder Hand die Finger 
4. Ihr schwarzen Augen, ihr nur winken 
5. Wahre, wahre deinen Sohn 
6. Rosen steckt mir an die Mutter 
7. Vom Gebirge Well’ auf Well’ 
8. Weiche Gräser im Revier 
9. Nagen am Herzen 
10. Ich kose süss mit der und der 
11. Alles, alles in den Wind 
12. Schwarzer Wald, dein Schatten 
13. Nein, Geliebter, setze dich mir 
14.  Flammenauge, dunkles Haar 
15. Zum Schluss: Nun, ihr Musen, genug! 
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